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DEPOSIT LEGAL: PM 23 - 1988
S'Unió de S'Arenal no es responsabilit-
za de l'opinió dels seus col.laboradors ni
s'identifica necessàriament amb la matei-
xa. L'opinió de la revista s'expressa úni-
cament mitjançant l'article editorial.
Cuando estamos a punto de entrar en la estación templada
del año como es la radiante primavera, pero que este ario se
presenta caliente en aspectos como son las elecciones auto-
nómicas y municipales en mayo y, antes, con la siempre
atractiva incertidumbre de la presentación de respectivas
listas de los respectivos partidos políticos, optantes a dirigir
comunidades y pueblos, desde S'Arenal suspiramos algo
aliviados al pensar será si verdad lo de tener de nuevo una
buena nueva temporada turística, al mismo tiempo que jugar
en serio a todo cuanto de positivo pueda dar el flamante grupo
independiente, no independentista, arenaler en las municipa-
les I lucmajoreres.
Esta revista, por otra parte, asistió atendiendo invitación,
a las jornadas denominadas "Primer Foro de Jóvenes Empre-
sarios y Directivos Turísticos" celebradas en Palma. La re-
alidad turística tratada con toda su crudeza y realidad.
Conclusion sacada fue aquello de que contamos con una
industria turística sólida. Frases como "el turismo es la más
pujante industria. Funciona incluso en tiempos de crisis de
otras industrias". Ola de "durante el siglo próximo el turismo
será aún mucho más sólido, si bien debemos seguir poniendo
el empeño e ilusión necesarios para que adquiera una mayor
fortaleza, cosas que tenemos hoy por hoy al alcance de la
mano". Poniendo el dedo en la llaga alguien sentenció:
"conseguir la total satisfacción del turista (o huésped) es el
principal objetivo a perseguir". O esta aserveración: "el nue-
vo Plan de Ordenación de la Oferta Turística es el diseño del
turismo que vamos a legar a nuestros hijos". Alguien fue más
lejos: "ojalá en los años sesenta Mallorca hubiera contado ya
con un POOT". De cara a la administración se solicita "evitar
al máximo las burocracias internas y dar soluciones rápidas"
S'Arenal, la denominada Platja de Palma toda, está viendo
terminar sus inacabables obras de primera línea. Se apostó
por el futuro. La semi peatonización es un hecho. Más calidad
a la vista. Pero... más calidad en todo. Alguien, en dichas
jornadas palmesanas , manifestó lo siguiente: "de poco nos
valdrá tanta promoción, si carecemos de algo tan esencial e
importante como es el agua potable también de la mejor
cualidad".




Una de las fallas de Valencia, de este año, fue
presentada en S'Arenal, a través de una cena de poco
más de trescientos comensales, siendo el escenario
el restaurante "Es Pins", de Aquacity.
La "Junta Fallera El Toro", en una noche de colo-
rido y belleza, de elegancia y saber hacer, conmovió
cimientos de entrañable hermandad entre Valencia y
Mallorca, culminando con los encantos musicales
que encierra la interpretación musical del Himno de
la Comunidad Valenciana, no faltando hermosa rep-
resentación de la mujer mallorquina con su tradicio-












Puerto de Palma 	 15 min
Vio de Cintur3 	 1 4 min.






Montuiri 	 15 min.
Porreres 	 15 min.















PALMA NOVA • FINANCIACION
HASTA 15 AÑOS.
• SOLARES DE
1.000 A 7.000 M2
POLIGONO INDUSTRIAL
DE LLUCMAJOR
1 2 FASE INAUGURADA
INFORMACION Y VENTA DE SOLARES EN:
cfisturbalEar
C/. Archiduque Luis Salvador, 7 Entr. B • Tel.: 20 43 11 • Fax: 20 47 56
PALMA DE MALLORCA










Francisco Julia fue noticia.
Recibido en audiencia por el
presidente Gabriel Cañellas,
junto con Miguel Indurain y
los ex-ciclistas mallorquines,
que han participado en el
Tour de Francia, a lo largo de
su historia.
Julià, residente en S'Are-
nal desde hace la tira de años,
también en sus tiempos de co-
rredor ciclista profesional co-
rrió la gran carrera francesa.
Nosotros, quienes vivimos en
S'Arenal, cuando llega el tiempo
electoral para escoger alcalde, es-
tamos un poco en desventaja con
otros ciudadanos puesto que sola-
mente tenemos el derecho de es-
coger a uno, y sin embargo
tenemos que estar, la mayoría, ba-
jo la administración de dos.
Esto es debido a que son mayo-
ría los que moran en una parte
delimitada por el Torrent des
Jueus y laboran o tienen sus inte-
reses en la otra.
La Revista no es ajena a este
problema y por tanto tiene la obli-
gación de informar de los alcalda-
hles tanto por el municipio
palmesano, como por el I I ucmajo-
rer. Hasta ahora los candidatos cu-
yos nombres han llegado a esta
redacción, casi todos confirma-
dos, son los siguientes:
Por el PP de Palma, D. Juan
Fageda.
Por el PP de LLucmajor, D. Gaspar Oliver.
Por el PSOE de LLucmajor, D. Antonio Garcias
Por el PSOE de Palma D. José Moll.
Por UM de Palma, D. Jerónimo Alberti.
Por UM de Llucmajor D. José Manuel Luna.
Por el PSM de Palma, D. Sebastià Serra.
Por el PSM de Llucmajor, no lo sabemos.
y tampoco sabemos quienes son o serán los que por el
PC o IU se presentan a las elecciones municipales. Qui-
zás en el próximo número ya podamos adelantarles algu-
na cosa más.
Lo que sí, y nos alegra, es co-
nocer ya algunos de los nombres
que han llegado a nuestra Redac-
ción para intentar formar la ejecu-
tiva del nuevo partido arenalense,
el Grupo Independiente de S 'Are-
nal, y de los cuales es lógico pen-
sar saldrá el alcaldable y los
posibles concejales.
Son estos: Pedro Canals Morro,
Hotelero e Industrial; Mateo Pere-
lló, empresario; Francisco Ferré
Campuzano, Hotelero y actual
Delegado de la Alcaldía de Lluc-
major; Miguel Más, hotelero;
Francisco Mulet Morro, Indus-
trial; Tomás Quetglas, Agente de
Ventas; Juan Vidal Bergas, apare-
jador; Jaime Oliver, de Restaura-
ción; Juan García, hotelero;
Gabriel Cerda, Asociación Mi-
nusválidos y otros que sería dema-
siado prólijo enumerar.
Tenemos constancia también
de otros nombres, que pueden o no
ir a esta primera ejecutiva, pero lo
que para nosotros es más saluda-
ble es que el Grupo Independiente
de S'Arenal, GIDSA ?, ha conec-
tado ya muy positivamente con
algunas asociaciones de nuestra
zona que lo primero y único que
desean es el bien de S'Arenal. Y
está visto y comprobado que son
los políticos quienes pueden hacer
que nos sintamos arropados o que
por el contrario nos sintamos mar-
ginados.
Una voz de una persona perte-
neciente al Grupo Independiente,
nos decía que de escribir no-
sotros algo, lo hiciéramos recalcando que son inde-
pendientes de cualquier otra opción política, pero
que en ningún caso buscan la independencia, de
momento por lo menos, de S'Arenal, recabando en
cambio, eso si, un autogobierno o una autogestión.
Nos añadía que el termino de Llucmajor es muy
amplio y tiene muchas urbanizaciones - Cala Blava,
Bahías, S'Estanyol etc - y que era muy comprensi-
ble que el Alcalde tuviera muchos lugares para
desviar la atención además de S'Arenal. Y lo que
ellos querían, continuaba nuestro interlocutor que
nos rogó no diéramos su nombre hasta después de
una reunión a celebrar pronto, era hacer política en












MARINETA, 7 - TEL 26 62 32 '54 - EL ARENAL (Mallorca)
	 1 PAPELERÍA - PERFUMERIA FERRER	
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA
FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)
PLASTIFICACIONES (CIF, DNI, Carnet de Conducir ...)
SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida)
MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR
HORARIO: lunes - sábado de 830 a 1330 y de 1500 a 2000 horas












C/. Ejército Español, 7
Tel. 26 16 29
MUEBLES AUXILIARES
	 Murales de espejo para entraditas
	
Particular: Tel. 26 13 91
Amueblamiento Infantil - Juvenil
	 Conjuntos para Salas de estar
	
S'ARENAL
Módulos y Librerías para Salón - Comedor
	 Tresillos, Rinconeras y Sofás Cama - Nido
	 (Mallorca)




Antonio Rámos Moreno, el
buenazo y campechano basurero
de nuestro barrio, se ha ido a gozar
de la plenitud de la alegría. El día
14 de Febrero a las 10 de la noche
en la Residencia Sanitaria de Son
Dureta, dejó su atadura mortal pa-
ra partir a gozar para siempre del
premio que día a día se ganó du-
rante su estancia, 68 años, en este
mundo.
Antonio, el basurero o "es fe-
meter", era muy conocido en
S'Arenal y sobretodo en la barria-
da de nuestra redacción y además,
que es lo que vale, era muy querido
por todos quienes lo trataban.
Prueba de ello fueron las muestras









unos arios, eran muchas las veces
que se asomaba a las puertas de
esta casa para saludarnos y charlar.
Todo el tiempo del mundo era su-
yo y las prisas eran unas descono-
cidas para él.
A sus hermanas Sebastiana y
Dolores, sobrinos y demás fami-
liares, nuestro más sincero pésame
y a él la enhorabuena por haber




 DI ES, amics, he tornat estar un poc fotut.
Un cirujá de Sa Policlínica Miramar es veu que tenia poques
feines i es va empenyar i ho va aconseguir dur-me a uns des
llocs més avorrits -amb es sentit de odiats per coneguts- i
que quan era jo petit es deia "sa pedra" i ara es coneix pes
quiròfan.
 D'aquí sa dita aquella de "passar per sa pedra". Es
motiu que va aduir el Dr. Saton-e que aquest és es seu nom,
va esser que jo patia un desprendiment de retina i que aposta
no hi veia més enfora d'un pam des nas. Grácies al Dr.
Satorre i després d'estar quasi tres mesos en "el dique seco"
ara ja he tornat a re-emprendre es meu camí, per sa meya
alegria i sa vostra desgracia,
 perquè m'haureu de tornar
aguantar un poquet més.
ES DARRERS DIES són es que estam ara festejant i que
tenen sa seva máxima calentura des de es dijous Jarder fins
al dimecres de Cendra. Encara que aquí no fasem ses coses
com a Brasil, Tenerife o Cádis, feim el que podem i el
dissabte dia 25 a S'Arenal i Llucmajor,  l'endemà
 s'en van
a Ciutat per fer es sis reals just.
A ses escoles, guardaries, i allá on hi ha infants les
disfresses estan a l'ordre del dia. Ses mares i padrines es
buiden es cap i es ropero, per vestir de sa manera més
estrafolaria, encara que en gust, es petit o sa petita de la casa.
Els grans solen assistir a balls i saraus també endiumen-
jats amb roba que durant un altres dies no es posarien, ni si
els matasen, i temps enrera a nes pobles es desfressats
anaven per ses cases on hi havia al.lotes joves per fer-los sa
broma.
ES DARRERS
 Dl ES també són els que estam per entrar
ja a una campanya electoral que mos ha de dur al dia 28 de
maig, en que voterem uns nous governants pels nostres
pobles i també per sa nostra Comunitat Balear. Junt a cares -
conegudes, en trobaren unes altres de noves i fins i tot que
comencen com a novicis dins el mon de sa política. Uns ho
fan per triunfar. Uns altres per sortir a sa foto i així esser
coneguts i fer-se publicitat. Uns altres coaccionats per qual-
que amic, peixot gros, que li demana ajuda per acabar de
omplir ses llistes de candidats, i finalment n'hi ha que ho
fan atnb vertadera vocació de servici al poble o a la  comu-
nitat
 on viuen. D'aquests darrers, encara que n'hi hagi pocs,
n'hi ha, i sa sort nostra será els saber-los triar i destriar i
després votar-los.
Piló, alerta, no vos fieu des menets vestits amb pell de
llop. Si no els coneixeu per lo que ja han fet...deixau-ho anar






A la edad de 77 años, falleció Da-
mian Enseñat Pons.
Promotor y propietario del hotel
Torre Azul, en la calle San Bartolome,
llevaba décadas residiendo en S'Are-
nal.
A sus afligidos: viuda Ramona; hi-
jo Juan, hija política Ana María y







110~9 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Ajuntament de Llucmajor
Xarxa de biblioteques de Mallorca (CIM)




De Dilluns a divendres, de 15:30 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 13 h..
NOVETATS:
Gran Enciclopèdia de Mallorca (12 Volums)
Estacions, vies i records a Mallorca
Joan Bennássar, una retrospectiva
Rondalles mallorquines (en còmic,
 22 volums)
Juan Palabra, de Jeroni Fito (llibre)
	
 Juan Palabra, de Jeroni Fito (C.D.)
n Itineraris a peu per la Serra de Tramuntana
7 etc.
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 Per Itfi del Carmen Roca Salvá
LAURA MÜLLER, UNA GRAN PROMESA
COMO BAILARINA DE BALLET
Es una niña todavía. Apenas tiene 11
arios, llenos de ilusiones. En su cara
vivaracha se refleja, junto a una leve
timidez, una personalidad fuerte, de al-
guien que sabe lo que quiere y se esfuer-
za por conseguirlo.
Se llama Laura Müller Co-
rrons. Su madre es catalana y su
padre vasco. Vive en Llucmajor
desde que nació. Quien la ve bailar
se enamora de ella por sus movi-
mientos ligeros, extremadamente
suaves. Su figura da la impresión de
una fragilidad innata, como de cris-
tal.
Está frente a nosotros con la an-
siedad y el nerviosismo que da ser
entrevistada por primera vez. Va-
mos a hablar con ella para que nos
cuente sus sueños, qué le gustaría
ser de mayor, a qué aspira, qué hae
para conseguirlo.
-Laura, tu resides en Llucma-
jor ¿no es cierto?
-¡Si! Aunque nací en Barcelona,
vivo aquí con mis padres y mi her-
mano, en las afueras del pueblo.
-¿Como pasas tu tiempo? ¿Qué
haces?
-Estudio. Voy desde hace varios
arios al "Queen's College", en Génova.
Allí aprendí, entre otras cosas los pri-
meros pasos de "ballet".
-¿Y las horas libres?
-Las dedico a montar a caballo, tene-
mos varios. Jugar al tenis...; en verano
me gusta mucho nadar y, si puedo ir a
la nieve esquio, cosa que me encanta.
-Para ser tan joven ya sabes algu-
nos idiomas ¿verdad?
-Sí, se el castellano, el catalán, el
inglés y últimamente estudio el francés.
-Y además, vas a clases particula-
res de danza clásica.
-Mi máxima ilusión es ser una buena
bailarina. De mayor me gustaría ir de
"tours", de gira y actuar en distintas
ciudades del mundo. Desearía llegar a
ser profesional; o si no modelo publici-
taria.
-Tu madre creo te ha apuntado en
una agencia de publicidad.
-Si. Pueden inscribirse todos los ni-
ños y niñas que lo deseen. Cuando una
empresa, necesita a un niño para una
foto publicitaria, para hacer anuncios en
TV o participar en un desfila de moda
infantil, la agencia se encarga de pro-
porcionárselo. La verdad es que a mí me
encanta posar y que me hagan fotos.
-¿Y dibujar?
-También. Asisto a la escuela del
pintor Puigserver Lara. Todavía estoy
empezando. Aprendo a hacer dibujos a
lápiz.
-Eres una niña muy activa, por lo
que veo. ¿Y viajes? ¿Has hecho mu-
chos?
-Algunos. Me encanta viajar. He es-
tado en Austria, en las islas Canarias y
por toda la península. También en Ar-
gentina, con escalas en Uruguay y Bra-
sil. Y cuando sea mayor quiero vivir en
California.
-¿En California? ¿Quieres visi-
tar todas las Iglesias que fundó el
P. Fray Junípero Serra? ¿Sabes
que también hubo un llucmajoren-
se, el P. Jerónimo Boscana que re-
corrió toda aquella zona?
-Bueno, claro que me gustaría, pe-
ro es más por las películas que nos
muestran San Francisco...
-Volvamos al "ballet" en el que
parece que tienes un brillante futu-
ro. ¿Cuantos años hace que llevas
ensayando? Este es el tercer año.
Voy a clases con la profesora Palo-
ma Dopico, aquí, en Llucmajor.
Sabe mucho. Actuamos en cada fin
de curso y hace poco lo hicimos en
el Festival Pro-Ruanda, que se ce-
lebró en el teatro Recreativo.
-¿Qué interpretasteis?
-Hicimos una coreografía con mú-
sica de TchaYkovsky. Mis compañe-
ras son Marina, Elisenda, Ma del
Mar, Xisca, Vanesa... Hay otro gru-
po, algo mayores, que tienen un nivel
algo más elevado que el mío. Hay que
ensayar mucho. También es muy im-
portante tener excelentes profesores.
Mientras contestaba a nuestras pre-
guntas, no dejaba de mirarnos con sus
soñadores ojos. A mi me dio la impre-
sión que leía en ellos un futuro hermo-
so, lleno de aplausos de un público que
se rendía a sus movimientos suaves,
ágiles y acompasados, como si de un
cisne se tratase.
Te deseamos, Laura, que la vida te
conceda todo lo que le pidas, porque
sabemos que tú estás ofreciéndole tu
contagioso entusiasmo infantil.
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-Un gnipet de gent, enamo-
rats de la pintura, ens ha visitat.
Això, per parlar de fer una tro-
bada de pintors a S'Arenal.
"Així com es va montar lo de
tina romeria al Pont che Ses Set
Bogues i un recital poétic, i al-
tres interesants actes culturals,
també es podria organitzar una
primera trobada cariicter emi-
nentement pictóric. Es fa a al-
tres pobles", s'ens ha dit.
Per part d'aquesta revista
ens pareix molt bé. Fins i tot
estan dispots a ajudar a dur-ho
endavant.
La idea está llançada.
Una pintora en plena feina en un punt de
la "marina" a prop de S'Arenal
(Foto arxiu).
Per P. Jordi Perdió
PREOCUPACIÓ PER L'EDUCACIÓ DELS FILLS
En la societat preindustrial, l'educa-
ció es feia dins la familia. La unitat de
l'ordre de valors feia que tot cooperas
en la formació del nin i del jove. Educar
els fills no es plantejava com un proble-
ma. Des del seu naixement, el nin anava
imitant els comportaments que veia al
seu entorn i anava assimilant els valors
que eh
 Ii subministrava.
Avui ai x6 ha canviat de forma coper-
nicana. El pluralisme ideològic, en un
al.luvió d'informació, penetra dins la
familia. El nin i l'adolescent estan ex-
posats, en tots els llocs que freqüenten,
a l'enorme pressió social que el consu-
misme i les ideologies
 exerceixen sobre
ells. La inestabilitat de les relacions de
no poques parelles, creen en ells un
conllicte existencial no petit.
L'educació avui és un gran proble-
ma. El nin per desenvolupar-se, neces-
sita punts de referència estables i
coherents; necessita un univers cultural
en el qual pugui recolzar-se; necessita
les arrels que el vinculin a la història
d'un poble i d'una familia; necessita el
calor d'una llar que el protegeixi i ompli
la seva necessitat d'estimar i de ser
estimat. En ella es gestará la seva per-
sonalitat humana.
L'anomenada avui "familia nu-
clear", tancada en els estrets confins
d'uns pocs metres quadrats, en els im-
mensos blocs de ciment de les nostres
ciutats o dins els nostres soterranis de
S'Arenal que, per desgracia, encara hi
són i a dintre s'hi emmalalteixen famí-
lies del nostre poble, pot generar les
agressivitats més grans.
Educar avui és un problema molt di-
fícil. Però hi ha parelles que han assumit
aquesta enorme i transcendental tasca.
Parelles que han viscut les seves pitjors
crisis a arrel de les crisis dels seu fi lis,
però que s'han esforçat i s'han dedicat
sense límits a l'educació dels seus fills.
Els seus fruïts estan a la vista, malgrat
que no sempre els resultats es corres-
ponguin amb els esforços.
Seria bò que, a S'Arenal, hi hagués
més parelles interessades en la forma-
ció dels seus fills, i s'integrassin en els
grups de formació permanent. Els pares
que es reuneixen per a la reflexió i per
al diàleg sobre la formació dels fills,
s'han donat compte que, en mig d'un
bosc d'opinions contraposades, es va
fent poc a poc la llum. Ni la permissivi-
tat, ni l'autoritarisme condueixen a res
de bó. "L'educador és una persona que
"engendra"... Es una comunió vital, que
no sols estableix una relació profunda
entre educador i educant, sinó que els fa
participar en la veritat i en l'amor, meta
final a la qual és cridada tota persona
humana".
LA COFRADÍA N SI-
DE LOS DOLORES
A ESPARREGUERA
La cofradía Na Sa de los Dolo-
res, grupo de S'Arenal, organiza
una visita a Cataluña, para pre-
senciar la "Passió d'Esparrague-
ra", Representación de la Vida,
Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor. Es una esceni-
ficación que data de más de 500
años y que tiene lugar en un tea-
tro cubierto construido para unas
2.000 personas.
María Nicolau y Sebastiana
Sales nos manifiestan, la excur-
sión comenzará el 31 de este mes
de marzo y regresará el 3 de abril.
Para más información en "Mi
Mueble" y "Droguería Sales" de
S'Arenal.
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OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola mirad,' en,
atrauen, no sabem el motiu però ens agi,)(1(41.
Son les Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells procediments
o. de vegades. fruit de la innovacio i
/ la creac.io dels artesans d'ara.
Per aixo la Conselleria de Comerc
i Industria del Govern Balear crea l'eti-
queta de" PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així quan
vostè compra un producte artesanal.
aquesta etiqueta es tota una garantia.
Es un missatge de:
GOVERN BALEAR
Conselleria de Comer( i Indústria
FIGUR
cLIN IC
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A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
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CIRCULACIÓN: UN CERO
PARA LOS RESPONSABLES
Son las seis y poco más de
la tarde del día 22 de Febrero.
Acabo de dejar el coche y
escribo estas líneas "en ca-
liente". He bajado por la c.
San Cristóbal, procedente de
la Pl. Mayor, pues tenía que
cargar en la Pl. María Cristi-
na. Llueve. La c. San Cristó-
bal está, en las cercanías de
su cruce con Trencadors, sa-
turada de vehículos. Lo mis-
mo sucede con María
Antonia Salva, y al acceder a
la c. Trencadors la cola de
coches supera el Hotel Bahía
de Palma. El tramo de c.
Trencadors entre M. A. Salva
y S. Cristóbal es de una lenti-
tud apabullante. Unos diez
minutos para 200 metros
aprox. La cosa no se arregla
hasta haber superado el se-
máforo de la c. Milán, para
llegar al cual también hay que
armarse de paciencia.
Y como siempre cuando
hace "una brusca" los peato-
nes son duchados a la fuerza
por los conductores que,
quieras o no, tienen que con-
ducir sus coches sobre verda-
deros torrentes.
Lo dicho al principio. Un
cero como las ruedas de un
carro para los responsables
de la circulación y otro para
quienes no son capaces de
arreglarnos las calles.
¿O es que S'Arenal, no tie-
ne arreglo?. Tomen nota se-
ñores de este nuevo partido
independiente de S'Arenal,
ya que a los demás partidos











FOTO MERECEDORA DE COMENTARIO
Esta preciosa fotografía que publica-
mos en esta memoria de hoy nos retro-
trae a unos cincuenta arios. En ella se ve
en un primer plano como la "patrona
felanitxera" está atentísima reparando
redes de pescar para su marido, junto a
ella, entreteniendo su nietecito Bernar-
dino y una cabrita muy cerca, de la que
se obtenía la leche para la manutención
del pequeño. Podemos repetir aquí que
en aquellos arios en muchas casas de
S'Arenal tenían una o dos cabras y en
algunas, pequeños rebaños como los de
"madó Prima", "madó Clareta", "patro-
na morruda", etc. También descendían
al pueblo las del Castellet y el "ramat",
rebaño de ovejas y cabras de Son Verí
de Baix.
Más, siguiendo mirando la fotografía
vemos al fondo el "mollet" los primeros
"escars", varaderos y unas barcas repo-
sando tranquilas. Este sosiego que se
adivina, en realidad formaba parte de
nuestro S'Arenal de ayer, no tan lejano
si recordamos que el pequeño puerto




















centro una acequia riachuelo que la
cruzaba debil mente y que era con faci-
lidad superado por la puesta de unos
tablones que servían de pasarela, si no
te atrevías a dar un salto, paso obligado
para llegar al "martell", ir a las "rocas"














das al llegar las aguas del torrente a su
desembocadura y topar con la arena
poco a poco acumulada, hubo grandes
desbordamientos, perdidas de barcas,
destrozos cuantiosos, formándose una
gran mancha de color marrón mar aden-
tro mucho más allá de donde estaban
amarrados los grandes "Ilauts". Nor-
malmente no era así, quedando su poco
caudal estancado donde hoy hay el
puentecillo, terrazas y piscinas, este en-
charcamiento llegaba a descomponerse
o corrompía dando lugar a muchos
mosquitos y malos olores, lo cual expli-
ca que ya en el siglo pasado, llenaran de
escombros de canteras y piedras grue-
sas algunas zonas del torrente. Aún así
recuerdo perfectamente una extensión
de juncos, cañas, "boye", enea y más
adentro alguna higuera de grato fruto.
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TALLERES ROIG
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT - TALBOT










Zaragoza y Alrededores 
Del 13 al 17 Abril. Avión, Hotel *** en Media Pen-
sión, traslados y excursiones. 49.500
Pirineo Aragones 
Del 13 al 17 abril. Avión, Hotel *** en Media Pen-
sión, traslados y excusiones 49.500
Asturias y Cantabria. 
Del 12 al 17 abril. Avión, Hotel **/**** Media Pen-
sión, traslados y excursiones. 	  59.500.
Galicia. 
Del 12 al 17 Abril. Avión, Hotel *** 2 P.C. y 4 M.P.
traslados y excursiones. 	 59.500.
Cantabria y Picos Europa. 
Del 13 al 17 Abril. Avión, Hostal ** Media Pen-
sión, traslados y excursiones. 	  59.500.
Galicia al Completo. 
Del 10 al 17 Abril. Aviación, Hotel*** 4 P.C. y 3
M.P. 	 63.900.
ESTANCIAS EN MALLORCA 
De jueves a lunes (12/04/95 al 17/04/95)
Hotel *** Pensión Completa Adultos 	 14.080
Pensión Completa Niños 	 7.040
Hotel **** Media Pensión Adultos 	  25.080




Calle Amilcar, 16 - S ARENAL
Teléfonos 26 66 73 - 26 65 01
Consultar otros precios, otras ofertas
Andorra (Del 12 al 17 abril)
Hotel *** Desayuno+traslados 	  17.000
Viaje en Barco.
Ibiza (Del 12 al 17 abril) 
Hotel ' Pensión completa 	 26.100
Viaje en Barco.
Menorca (Del 12 al 17 abril)
Hotel *** Desayuno 	 21.800
Viaje en Barco
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COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
Salutació del president de la Comunitat Autónoma
amb motiu de la commemoració del Dia de les Illes
Balears.
TOTHOM A LLUCMAJOR
Dotze anys d'autonomia són ja una fita important que
jalona el camí de recuperació de la nostra identitat com
a poble. Els pròxims dies 4 i 5 de març els ciutadans de
les Illes Balears commemoram
dotze anys d'Estatut, dotze anys
d'autogovem. I ho celebrerem a
la vila de llucmajor, justament
el "lloc major", on el rei Jaume
III va perdre la vida defensant el
Regne de Mallorca. Aquesta
 és
la festa de totes les Balears on
tots ens retrobam amb la nostra
història i reclamam l'enforti-
ment de la nostra vocació com a
país.
Els dotze anys d'autonomia
tenen, com tota obra humana,
llums i ombres, moments d'eu-
fòria i moments de desencís.
Probablement, tots pensavem fa
alguns anys que el camí seria
molt més fàcil. Però és un camí
pedregós, amb dificultats i, de
vegades, sembrat de recels i
desconfiances des dels poders
centrals cap a les comunitats au-
tònomes.
És cert que, durant els dotze
anys darrers, les Balears s'han
situat com a capdavanteres en el
món de l'economia i del progrés. Que som l'única comu-
nitat espanyola que reuneix totes les condicions per figu-
rar entre les comunitats europees més avançades. Però,
així i tot, hem de ser inconformistes. Hem d'aspirar a
molt més.
Tenim davant un gran repte: aconseguir que es faci
justícia amb les nostres Illes. Des de fa alguns anys feim
feina per trobar un sistema que elimini les dificultats de
la insularitat, per poder competir en igualtat de condi-
cions amb la resta je regions continentals. Es tracta de
facilitar l'arribada d'empreses de tecnologia nova i neta,
adequar la fiscalitat per a les empreses de les Balears,
millorar la competitivitat de l'agricultura, reduir imposts
sobre consums que són básics i garantir la qualitat de vida
per a tots els ciutadans.
I no ho demanam per tenir privilegis. Ho demanam per
justicia. Pel fet de ser illes no hem d'estar en inferioritat
de condicions respecte a la resta de ciutadans espanvols.
Ara, el Projecte de
 règim econòmic i fiscal ja está en el
Parlament. Però, fins que no sigui aprovat definitivament
per les Corts Generals ha de passar encara moltes dificul-
tats. Hem de vencer molts d'entrebancs, hem de superar
moltes incomprensions. Per això, fa falta més que mai la
unió de tos i la conjunció d'esforços per aconseguir allò
que consideram just i necessari
per al futur de les Balears.
I celebram aquests 12 anys
d'autonomia amb un esperit fes-
tiu. La Primera Mostra de Cultura
Popular inundará els carrers de
Llucmajor amb un ambient de
festa, on seran presents els cavalls
de Menorca, el folklore més arre-
lat de les Pitiüses; el tir amb fona,
els cossiers, els cavallets, els
grups musicals, els xeremiers, els
caparrots i dimonis de totes les
illes. Una autentica mostra de les
tradicions que hem heretat dels
nostres avantpassats i que tenim
la responsabilitat d'apreciar i de
mantenir. Som hereus d'un tresor
i no el podem malbaratar. L'hem
de cuidar i l'hem d'estimar.
I per recordar el darrer rei de
Mallorca, que rega amb la sang de
l'esperança els nostres camps,
Llucmajor es vestirá de festa ma-
jor per lliurar de manera solemne
la Medalla d'Or de la Comunitat
Autónoma als donants de sang de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en reconeixe-
ment de la seva tasca generosa, altruista, solidaria i
humanitaria. Donar sang és donar la part més personal i
pròpia de cada persona. Donar sang és donar vida.
Amb aquest esperit, jo convit a tots els ciutadans de
Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca a participar en
els actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.
Perquè som un poble que sap valorar la recuperació de
les senyes que marquen la seva identitat, però, per da-
munt de tot, sap que la solidaritat i la unió han de marcar










SERVICIO A LA CARTA
Amplia Terraza y
un extenso Parking.
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Dr. Carlos Perla Goñi
UN TRUCO: LA PENSION DE INVALIDEZ
Un paciente, de unos cincuenta y tan-
tos arios de edad, se hallaba sentado de-
lante de mí ene! consultorio. Llevaba una
carta que me iba a enseñar y que en aquel
momento temblaba con las sacudidas de
su mano; bueno, en realidad, observando
bien podía verse temblar todo su cuerpo.
Por la expresión de su cara parecía estar
a punto de reventar de indignación.
Su voz sonó trémula y enfadada cuan-
do al fin pudo hablar:
-Dr. Perla, ¡hay que ver lo que me han
hecho! No hay derecho; treinta y tantos
arios trabajando y ¡qué sueldo me han
dejado!
Alargué la mano para coger el papel y
leí:
"Se le concede la invalidez permanen-
te para su trabajo habitual y contra
esta resolución podrá Vd. recurrir en el
plazo de 
-Ya veo, le dije. Ellos creen que no
puedes hacer tu trabajo, pero sí otro más
descansado y reposado que tu tuvieras.
-Pero, ¿qué trabajo?, me contestó. Yo
soy obrero de la construcción, y es para
lo que valgo. A mi edad y sin tener otra
experiencia es completamente imposible
para mi encontrar otro trabajo. ¡No puedo
entenderlo; tantos arios trabajando, tantos
seguros sociales que he cotizado y ahora
que el reuma no me deja casi moverme,
me voy a quedar con un sueldo de ham-
bre!
-Claro que te comprendo. Este proble-
ma se me repite muchas veces. Desgra-
ciadamente es político, es económico.
Aquí la medicina cuenta muy poco. El
drama humano pasa desapercibido. La
seguridad Social no hace más que una
gigantesca operación muy calculada y es-
tudiada para ahorrarse dinero.
-Dr. sigo sin entenderlo.
-Pues es muy fácil. El dar la invalidez
para todo trabajo a todos los pacientes que
de verdad la precisan es carísimo; de cin-
co mil pacientes a los que se les niega,
pueden ir ajuicio solo dos mil quinientos
y ganarlo mil, ahorrándose la diferencia
en el pago de los otros cuatro mil. Ellos
siempre ganan. De todas maneras yo te
recomiendo que vayas a un abogado y que
plantees un recurso hasta llegar al juzga-
do de lo Social, lo que antes se llamaba
Magistratura de Trabajo.
-Pero pobre de mí, con mi sueldo, ¿có-
mo podré pagar a un abogado?
-Eso querido amigo, también forma
parte de la operación. Tú tienes que pagar
al abogado con tu dinero. Para ti es un
problema más en el momento de recurrir.
En cambio ellos, al ser un organismo del
Estado, no gastan de su dinero privado,
sino que lo hacen con el dinero de todos
los españoles, es decir, también con el
tuyo.
-Pues, ¡menudo invento! A los trabaja-
dores siempre nos toca perder.
-No te quepa la menor duda. Este es un
verdadero invento en el que muchísimas
veces pierde el paciente. Anda, levanta
esa cara, sonríe y a ver si hay suerte y
ganamos el recurso.
De su indignación casi brotó una lágri-
ma de rabia, mientras lentamente se le-
vantó guardando la carta en el bolsillo.
Yo me quedé pensando: ¡Cuantas ve-
ces ocurre esto! Es evidente que a todas
las clases sociales. No sólo a los más
humildes. Muchas personas de toda con-
dición son en un cierto sentido engañadas
con esta especie de sentencia que les dice
que cambien su trabajo: ¡Señores, dense
una vuelta por el mercado laboral! Vean
que hasta los jóvenes están con contratos
basura temporales, y los un poco más
mayores en el paro, y díganme donde se
colocan esos enfermos que además tienen
cincuenta o más años. Muchas veces estas
invalideces son una broma sarcástica.
También podríamos hablar de perso-
nas enfermas que no pueden defender su
puesto de trabajo y que estaban con inva-
lidez provisional, y se les obliga a regre-
sar a él en número cada día mayor. Pero
ésta sería otra historia.
Ya sé que también hay quien intenta
pasar por enfermo fingiéndose peor de lo
que está. Por estos no abogo, pero, por
favor, Srs. del Gobierno, revisemos muy
bien este problema, no vaya a ser que
dando tantas mamandurrias y pensiones
no contributivas, nos olvidemos de hacer
justicia a la parte laboral más débil, a la
que siempre le toca perder; a los más
frágiles de la cadena, que han pasado la
vida trabajando y cotizando.
xiu xiu bla bla
A las dos gasolineras que se han
abierto en los últimos tiempos en la
Pequeña Calobreta, ahora se va a añadir
otra en la Avenida de América, o sea,
la tercera línea para coches. Los traba-
jos van muy adelantados y seguramen-
te para este verano, el chorro de los
surtidores estará en funcionamiento.
El sótano de nuestra Iglesia Parro-
quial que hasta hace poco tiempo sirvió
de cobijo para nuestros amigos de la
Tercera Edad, va a ser en breve remo-
delado y puesto a punto para servir de
sede a las numerosas actividades que al
socaire de nuestra Parroquia se están
llevando a cabo.
En varias ocasiones hemos denun-
ciado el mal estado o la falta de rótulos
indicadores del nombre de la calle. Jun-
to a los indicadores de establecimientos
tales como Correos, Ambulatorio etc. y
otros como pueden ser el Mercado de
los jueves etc, que brillan por su ausen-
cia, es una asignatura pendiente, entre
otras muchas, que tienen nuestros dos
consistorios.
Y hablando de mercados, el que se
celebra los miércoles en la Pista Gémi-
nis, idea de Antonio Martí Llitra, ha
recibido ya las bendiciones del plenario
de Cort. Hay quien dice que no es el
sitio adecuado, pues que allí se tendría
que ubicar un centro cultural, local para
la Tercera Edad, etc. En este sentido
Juan Riera Moragues nos manifiesta
que tiene fundadas esperanzas de que
para la Sociedad que preside, pronto
empiecen las obras en la Pista Géminis.
S'Arenal sigue siendo un pueblo su-
cio, con problemas de circulación, con
problemas en las aceras, con problemas
de iluminación, con muchos problemas
de toda clase que nuestros gobernantes
prometen arreglar, pero que todo se
queda solamente en promesas.
Menos mal que en la primera línea
las obras van adelantándose y es de
esperar que antes de las elecciones de
Mayo estén acabadas y se produzca una
solemne inauguración.
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EL FILL DEL PARELLER DE SA TORRE
"Res, això no és res, la política d'ara
no és res". Així es manifestava En Martí
Pascual, fill del que un dia va ser el pare-
ller de Sa Torre, la finca més gran del
terme, també el més gran de l'Arxipèlag
Balear: Llucmajor. Quan jo era nin, diu
En Martí, pel casal de Sa Torre un poquet
d'amagat i de tant de sentir-la vaig apren-
da una gloseta que dóna a entendre com
funcionava ja la política a les eleccions de
la guerra des "Requetés". Eren els temps
de l'extracció de mares de Ses Pedreres
de la Seu, que ara molts diuen des "Maïo-
ris" i Sa Torre arribava a la mar fins
Enderrocat, la Senyora d'un lloc tan gran
era quasi quasi com un cap d'Estat i amb
el soport religiós d'aleshores era llei el
que manifestava. La gloseta diu així:
Una senyora caballera
enrevoltada de capellans
va dir a n'els seus estadants
si no me votau bons germans
vos trauré de sa Pedrera.
Conta, fa goig escoltar el l'Hl del pare-
Iler de Sa Torre, que L'Església del casal
és feta del mares tret de dins la mateixa
finca que era molt blanc i bó. El motiu de
construir aqueixa capella tan bella va es-
ser una promesa dels antics senyors que
volien un fill i sols arribaven filies. De fet,
el fill que va arribar, quan de vell va morir
l'enterraren dins la Capella que té lloc per
enterrar-ne vint i vuit. En Martí va veure,
quan era nin, quan tragueren el baül per
dur-se-ne'l el dia que els hereus deixaren
Sa Torre i les baules per alçar-lo eren d'or
macís.
Martí Pasqual Santandreu: Gen-
til i amable informador que ens
donara a conéixer les vivéncies de
la gent treballadora a la Possesió
més gran de Mallorca i quasi del
Mediterrá: SA TORRE.
Vos anirem contant coses d'aqueixa
impresionant possessió. Qui no va sentir
un calfred la primera vegada que anant
pel camí de Sa Torre és topá dins un revolt
amb la majestuosa Capella i amb el Casal
que dóna el seu nom al camí?
NO CONVÉ MAI PERDRE EL
NORD
Quan vos decidireu amics lectors-res a
posar el nom a una plaça o passeig a nom
de les nores i gendres de S'Arenal. Ells
han entregat tot quant tenien i tenen pri-
mer a les filles o fi lls del poble i després
han ensenyat a estimar i col.laborar als
fruïts de les seves respectives parelles
qualsevol activitat que faci més humà,
bell, interessant i gran S'Arenal. Són ells
una garantia d'integració per un Poble
que té tan d'imigrants. Bé, no perdem el
Nord. Una nora arenalera, Na Margalida
Bosch, gran amant de la natura aconsella
a tots als que trasplanten arbres o plantes,
que abans d'arrabassar-les d'un lloc per
posar-los a un altre, convé posar-los una
senya om tenen el Nord (un llacet amb un
nuu a la part del Nord) i sembrar-los així
com estaven situats abans si volem tenir
un percentatge elevat d'èxit al transplan-
tarnent. Idó que vos pensàveu dels con-




Andes lectors, l'espai de S'Unió és
molt limitat, però volem donar un avanç
de l'estudi que estam fent per valorar al
que té de positiu una nova professió que
está arrelant fort per S'Arenal: REMA-
NADOR DE COSSIOLS. Fins ara els
estudis sols donen que ELLS O ELLES
han de saber estar presents i sobretot que
els vegin a qualsevol acte on hagi un
nombrós grup de gent, "xuclar cámera" a
televisió, fotos i demés i no deixar passar
mai l'oportunitat d'una bona remenada
de cossiol si no els fan cas.
MARIA ANTONIA SALVÀ ... UN AMOR PLATÒNIC?
Divendres dia vint-i-vuit de Gener
vàrem tenir el plaer d'escoltar al Dr.
Font Obrador. El tema sempre actual
i mai agotat Maria Antònia Salva
A les moltes virtuts personals i  poè-
tiques després de la vetl.lada del di-
vendres are hi tindrem que afegir el
d'un caire per molts ignorat i que sols
tenen el testimoniï d'unes cartes del
poeta felenitxer Mateu Obrador ón
deixa entreveuré la tendresa d'un
amor un poc ferit pel poc afecte que la
poetessa de principi Ii demostra
Va esser un amor platónic el que
sentiren els dos poetes? Les cartes són
d'una gran sensibilitat i sobre tot no hi
falta la cortesia i les elegantes mane-
res d'aquella ¿poca. Descobrir que la
poetessa sentis ja a la madures dels
seus quaranta anys un amor ens com-
plan i ens estimula a cercar mes indi-
cis que vos anirem donant a coneixia
a tots vosaltres amics de la poesia i la
glossa.
Sentim que l'hora de tancar l'edi-
ció ens deixi tan poc espai per poder-
vos inffirmar en mes detalls de altres
noticies com que la tercera edició dels
fullets de reculls de la seva poesia ja





	 S'Unió de S'Arenal
 Por Tomo' Shert Barceló
CARLOS VALDÉS DE SINTES
Carlos Valdés de Sintes, delegado de
la Caja de Ahorros "Sa Nostra" de
S'Arenal desde hace casi 18 arios, ha
sido destinado a la oficina principal de
la misma entidad, en Palma.
Había comenzado a trabajar en la
entidad bancaria en nuestra zona el 4 de
junio de 1971, en calidad de empleado.
Seis años después le nombraban máxi-
mo responsable de la oficina. Estuvo
una temporada en Es Pil.larí, de donde,
nos dice, guarda muy buen recuerdo.
-Era diferente -dice- ya que la forma
y trato de las gentes es muy distinta. Era
como una canonjía. Dejé a muy buenos
amigos en Es
PERFIL
Nuestro hombre nació el 5 de diciem-
bre de 1945. Está casado con Ana MI
Llobera Sande y tienen tres hijos, Ana,
Carlos y Jaime Francisco. Carlos Val-
dés es hijo del recordado Dr. Francisco
Valdés Guzmán, titular de la Clínica
Valdés, en la calle Antillón de Palma.
Dicha clínica funcionó unos cincuenta
años. Jubilado su padre y no teniendo
ningún hijo médico, aquella bien recor-
dada "clínica Valdés" cambió destino.
NO QUISO SER MÉDICO
Carlos deja claro que no sintió la
vocación de galeno y, aprovechando los
años de expansión de "Sa Nostra" y aún
sin estar seguro de si le gustaría o no, se
decidio por trabajar en la misma.
-Me gustó desde el principio. Y hasta
que me llegue la hora de la jubilación
pienso seguir en "Sa Nostra".
-¿Qué le hubiera gustado ser y no
es?
-Estoy muy contento con mi profe-
sión. Si tuviera que volver a empezar,
creo sería en una Caja de Ahorros.
AQUEL S'ARENAL DE ANTES
Carlos Valdés nos dice:
-De muy joven ya venía durante al-
gunos veranos a S'Arenal, visitando la
vivienda de una hermana mayor, en la
calle Trasimé. Por aquel entonces toda
esta zona era un auténtico paraíso.
A bocajarro le espetamos.
-¿S'Arenal de antes o S'Arenal de
ahora?
-Me quedaría con S'Arenal de enton-




Casi un cuarto de siglo y además
arios de juventud, sin duda, tienen que
haber marcado fuerte a Carlos Valdés.
Cuando le pedimos opinión sobre lo que
se siente al dejar S'Arenal, levanta los
ojos, su mirada se pierde en lontananza,
no puede evitar le embargue una cierta
nostalgia.
Se lo decimos. Y, de rebote, se nos
vuelve un paso atrás en el tiempo.
-Quiero, estimo a S'Arenal. ¡Aque-
llos años de niñez! S'Arenal era todo
paz y tranquilidad, todo belleza. Aque-
llo es irrepetible, al menos a corto plazo.
-¿Qué siente ahora mismo en la hora
de su despedida?
-Nostalgia. ¿,por qué no confesarlo?
Pienso para mis adentros que S'Arenal
siempre será mi casa. Una cierta tristeza
por dejar a tantos amigos, dentro y fuera
de "Sa Nostra". Eso sí, me voy contento
y tranquilo de haber cumplido con mi
trabajo. Al menos esa siempre así fue
mi intención. Las buenas relaciones con
las personas de la zona importan mucho
en estos momentos algo entrañables.
No es solamente como clientes, sino
como buenos amigos.
UNA ANÉCDOTA
Muchas son las anécdotas, casos y
sucesos ocurridos a lo largo de este casi
cuarto de siglo. Le pedimos nos cuente
una para nuestros lectores de "S'Unió".
-Son muchas... Recuerdo una vez,
por los años 78-80, unos clientes fueron
agraciados con el premio de una quinie-
la y, quisieron hacerse una foto con los
25 millones que les tocaron, estando
junto al jefe de caja y mi persona.
UNA SUGERENCIA
-¿Que les pediría Vd. ahora mismo a
los arenalers?
-Que sepan comprender mi marcha
ya que es tina circunstancia normal en
nuestro trabajo. Y, sobre todo, que me
disculpen si alguna vez, sin yo querer,
les pueda haber agraviado.
EL CLIENTE:
ANTES Y AHORA
S'Arenal, desde la llegada del
"boom" turístico, en los años sesenta y
setenta, ha evolucionado impresionan-
temente.
-¿En que más y como ha cambiado
el cliente bancario?
-El cambio es muy notorio. Antigua-
mente el cliente deseaba sobre todo
tranquilidad y seguridad. Hoy en día se
exige máxima rentabilidad.




-¿Le han dado muchos palos los
clientes?
-Gracias a Dios puedo decir que dada
la complejidad de la zona, habré tenido
vista, acierto y ayuda del cielo.
-¿El "Torrent des Jueus" une o sepa-
ra más?
-Según se mire. Para mí une a dos
pueblos, Palma y Llucmajor. A otros
efectos, pues, no parece muy lógico que
por unos metros de diferencia según
que servicios municipales se puedan
realizar en una parte el mismo y no en
la otra y viceversa. De todas formas
creo que S'Arenal va tomando poco a
poco más conciencia de pueblo.
AYUDAS DE "SA NOSTRA"
-Por nuestra parte, "Sa Nostra" ha
ayudado tanto en una zona municipal
como en la otra. En los homenajes a la
Tercera Edad; la juventud; festejos po-
pulares; deporte; cultura; en promoción
de la zona y, en la potenciación de la
economía en general.
PALABRAS FINALES
La oficina de "Sa Nostra" también ha
crecido desde aquel lejano 1971 que un
Carlos mucho más joven llegaba a la
esquina angular calles Milán-Cannas.
Allí se ubicaba la entidad. Estaban el
delegado y él. En verano, uno más. Hoy
son siete u ocho empleados y las ofici-
nas mucho más amplias y funcionales.
"Y la canonjía de Es Pillaría también
ha crecido. (...) nos dice.
¿Quiere decir algo que no se le haya
preguntado?
-Agradecer a "S'Unió de S'Arenal"
el detalle tenido conmigo. Aprovecho
para repetir que estamos ante una des-
pedida, pero de este pueblo que tanto ha
querido y quiero, solo puedo hacerlo
diciendo hasta siempre.
Y nosotros decirle a usted muchas
gracias. Y desearle suerte siempre.
Esto de la correspondencia siempre
le tiró a uno, no en vano llevo bastantes
años entre cartas, misivas, billetes, epís-
tolas, tarjetas y otros objetos de comu-
nicación postal.
En un primer tiempo, mis artículos
periodísticos mat ri tenses los remitía a
la redacción del medio escrito por co-
rreo. Más tarde, y ya cuando una carta
tardaba más en llegar de la periferia de
la gran urbe al centro de la misma, que
un viaje de Palma al Puerto del Musel
(Gijón) vía marítitna, los empecé a
mandar a través del telégrafo como en-
víos presse. Hoy día, vuelvo a enviarlos
vía postal, pues el correo mejoró en los
plazos de entrega, aparte que en las
comunicaciones escritas soy totalmente
conservador; prefiero el mensaje bajo
sobre, que el frío fax.
De todas formas últimamente y tal
vez por parecernos al ciudadano nortea-
mericano medio usamos poco de la re-
lación epistolar. Encontramos más
incentivos en situamos horas y horas
frente al televisor o hacer frecuentes
visitas al frigorífico, que en cultivar
nuestras relaciones afectivas mediante
carta escrita años 50.
Ahora las cartas que intercambiamos o
recibíamos son las de la entidad bancaria
en donde sepultamos nuestros escasos
ahorros, o las del ayuntamiento en donde
con impersonal formulismo se nos notifica
que incumplimos el código de circulación
en alguno de sus artículos.
Para cartas las de antes. Aquellas que
intercambiaron mujeres y hombres famo-
sos de nuestro ya no tan reciente pasado.
Aquellos inolvidables billetes que dirigía
Voltaire a madame LÁmise Denis o al la
marques de Chatelet.
O las que escribió llenas de tierno amor
Antón Chéjov a Olga Knipper. Tanto es
así, que el celebérrimo escritor y autor
teatral ruso en una de sus epístolas decía
a su amada: "Tu voz, tu nobleza, tu sin-
ceridad" poco después entre ostras y
champán y con la pluma en la diestra
moría el inmortal plasmador de relatos
cortos modernos.
En cambio los personajes de hoy día
escriben unas cartas francamente insus-
tanciales. Bueno, no todos. Por ejemplo
son una delicia de leer las cartas de
Martín Prieto en el suplemento domini-
cal de El Mundo.
Por carta, carta, la del banquero, mejor
dicho ex-banquero. Esta no tiene desper-
dicio. Escribe a sus "coleguis" del talego
desde la felicidad que supone el hacerlo
desde la libertad de la calle. ¿Pero el Sr.
Conde (Mario) estuvo alguna vez en la
cárcel? Fijense que su billete no tiene
desperdicio: "si quereis ser libres no de-
béis ser esclavos del pasado".
Bueno pues yo sin ser recluso en mi
vida deseo hacer caso al "colega" Mario.
Es más, manifiesto no ser esclavo de
nadie, cuanto menos del pasado. Pero le
faltó a don Mario añadir algo a su epísto-
la, por ejemplo esto: "la verdad os hará
I i btrs".
Claro que en los tiempos que corren es
peligroso decir esto. Yo creo que es peli-
groso hasta pensarlo.
De todas formas confesemos que so-
mos esclavos del pasado.
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NOTICIAS DEL AJUNTAMENT DE PALMA
Desde nuestra revista debemos comentar cual co-
rresponde mejoras y proyectos que el Ajuntament de
Palma realiza, o piensa realizar.
Son realidades y no promesas lo que cuenta. Los
cuatro años de alcaldía de
Joan Fageda Aubert, para
nuestra amplia Platja de Pal-
ma, han sido buenos. Para
nuestra zona el batle Fageda
es, quizás, más conocido que
el propio PP, partido al que
este hombre pertenece y que
ahora en mayo, repite candi-
datura a la misma alcaldía
palmesana.
Fue, en su día, altamente
positivo.la prolongación de la
tiempo atrás, discutida calle
Mar de Aral. Dicha mejora
descongestionó mucho la cir-
culación rodada por las calles
Trasimé o Marbella y Latid.
Ahora, en el cruce de dicha
calle con la Avda. las Mara-
villas, a la altura de Riu Cen-
ter, se está acabando de
construir una rotonda, que era
muy necesaria. Graduará la
intensa circulación que hay
todo el año por dicha con-
fluencia.
Las obras de primera línea,
si bien arrancan de arios atrás, la verdad es que pese
a quien pese, se están terminando. Desde Can Pastilla
al Torrent des Jueus, donde se separan al mismo
tiempo que se unen los dos términos vecinos, Palma
con Llucmajor, hay nuevo adoquinado, más y mejor
embellecimiento, comodidad y un orden circulatorio
donde los miles de turistas llegados de todos los
confines del mundo, a la hora de cruzar desde los
edificios hasta la playa, no tendran que jugarse más
el físico, ello era debido a la intensa y peligrosa
circulación que había.
Que aún no está todo lo bien que debería estar. De
acuerdo. Pero si miramos no tantos años atrás, vere-
mos como el cambiazo es positivo. Hay muchos más
contenedores, más peones de limpieza y las fuerzas
del orden, los meses de verano, están siempre cerca
y prestos a intervenir. El teniente de alcalde Francis-
co Fiol cuida detalles.
Juan Bauzá Barceló, concejal de turismo y director
de uno de los hoteles de la zona, se ha dejado sentir
también en estos casi cuatros años, su fuerza y capa-
cidad de acción. Ha sido una voz y voto siempre
presentes dentro del Consistorio de Ciutat. Y ello, su
específico peso intervencionista, ha redundado en
gestiones positivas.
Estos días pasados vimos
recorrer nuestras calles al
concejal Gaspar Oliver
Juan, responsable de Rela-
ciones Ciutadanas en el
Consistorio palmesano.
Llevaba diálogo abierto
con un grupo de vecinos,
mientras un acompañante
suyo tomaba notas de que-
jas que les presentanban.
Aunque no se consiga todo
lo pedido sí fue positivo el
interés demostrado por
nuestra problemática.
Si en bastantes ocasiones
hemos criticado la falta de
más atenciones municipa-
les palmesanas, hoy lanza-
mos unos parabienes que,
sin ser perfectos, son reali-
dades logradas gracias a la
gestión de los ediles citados
y todo el Consistorio, co-
mandado por un Fageda al
que tanto ésta revista ha po-
dido saludar en Ses Cade-
nes, Es Pillaní o a lo largo y ancho del litoral playero.
S'Arenal, combinación de parte de municpio tu-
rístico o de residentes, no es zona fácil a la hora de
combinar interesos. La mejor manera para solucionar
problemas es verlos, y afrontar la realidad en un
desafió noble y contundente.
Nosotros, más que querer enumerar realizaciones
una a una, hemos querido rendir tributo de respeto y
consideración al equipo de gobierno municipal. Se
pudo hacer más. Lo sabemos. Siempre se pueden
mejorar gestiones. Pero ahí están los semáforos de la
carretera militar. Y ahí está el comienzo de un mer-
cado junto a la Plaza del Consultorio, cada miércoles.
Un mercado que se irá ampliando por pura necesidad.
Las dificultades circulatorias tan abultadamente au-
mentadas para poder ir en coche o furgoneta a la
Plaça Major, típico mercado de S'Arenal, desde hace
más de medio siglo, obligan.
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Tres associacions distintes i un sol fi verdader:
Passar-ho bé.
Por Jaime Oliver "Pelín".
La simpática representación de S'Arenal.
Juan Sbert
Quan deim tres associacions distin-
tes, ens referim als respectius centres
de la Tercera Edad; S'Arenal,
S'Unió y Llucmajor, del cuals en son
en l'actualitat presidents fu lid Puig,
Joan Riera i Antoni Gamundí, res-
pectivament. ~esta revista seguirá
oferint noticies dels tres agrupa-




 EDAD SA TROBADA DE
"GENT GRAN EN MARXA"
DE S'ARENAL
En España el fútbol y los toros eran los
únicos espectáculos que tenían carácter
de multitudinarios, sólo los "Beatles" en
1965 rompieron el molde. Nosotros "Sa
gent gran de Mallorca" también lo logra-
mos el pasado febrero en el magnifico
polideportivo de Son Servera cedido ga-
lantemente por su Ayto. (Gracias por el
gesto).
Yo se muy bien lo que cuesta a veces
reunir a cien personas, pero que en nues-
tra "roqueta" se lleguen a concentrar cin-
co mil, SOLO MAYORES es más de la
equivalencia que Cataluña llene el estadio
del Barcelona incluyendo su terreno de
juego. Si añadimos la falta de incidentes
mencionables y una organización que a
mi me pareció perfecta, sólo por el hecho
que tomaron parte más de veinte pueblos,
si yo fuera el profesor en la libreta de las
evaluaciones marcaría un 10 sin miedo
que nadie me desmintiera.
El coloquio por el psicólogo D. Julián
Baltasar del sábado, no solamente gustó,
si no que se entendió, versando dentro de
una tesitura entendible, no como algunos
engreídos que en vez de enseñar, sólo se
preocupan de hacer ver lo mucho que
ellos saben satisfaciendo su ego, aunque
nadie se entere de nada. Hizo honor a la
cita que nos recordó de Unamuno (Quien
no sabe que aprenda y el que sabe que
enseñe). Nos advirtió la imperiosa nece-
sidad de engrasar con la gimanasia nues-
tra maravillosa herramienta, (nuestro
cuerpo) sin palabras rebuscadas y ejem-





participaron en el es-
pectáculo que fue
entretenido y bonito.
Disfrutaba yo al ver
a nuestro grup de
S'Arenal que olvi-
daron sus micheli-
nes, sus reumas, sus
complejos de redon-
deces y hasta su
"mayoría de edad"
fijos los ojos en su
monitor Joana Ma-
nera para no perder
el ritmo de los movi-
mientos ensayados.
¡Ah!, pero lo que
no olvidaron (ellas)
fue su innata coque-
tería ni su peinado, ni su manicura, y otros
etceteras como tampoco sus pastillas,
comprimidos y potingues y dentro de ese
entresijo un montón de ilusiones quincea-
ñeras preguntándome si lo habían hecho
mejor que nadie. Evadí la respuesta por-
que la verdad todo me pareció bueno, ya
que valoro tanto la voluntad como la per-
fección y más tratándose de no profesio-
nales.
Mientras estas abuelas disfrutaban es-
peranzadas me daba pena oír como algu-
nos jovenzuelos despotricaban de su
porvenir incierto y lúgrube extresados
por la abundancia, el asfalto y el alcohol.
Las primeras por bendecir lo que hoy
tienen y deseaban y los segundos por el
horroroso hastió de ya no saber que de-
sear.
El acto fue presidido por Don Rafael
Socias (Presidente) y como vice-presi-
denta "nuestra" compañera Dd María Te-
resa Ratier.
Pot esser en faltaren mots,
cuan en varen deménar
per es grup que va guanyar
ben rapit vaig contestà




El Club de personas mayores que tiene
su sede social en la carretera militar y que
preside Joan Riera Moragues, está de en-
horabuena. Pronto podrán disfrutar de
una nueva sede, según se nos manifiesta.
El proyecto es amplio e interesante, inclu-
so dispondrá de otras dependencias para
poder realizarse otras actividades.
Trataremos de ampliar la noticia en
venideras ediciones de esta revista.
TERCERA EDAD LLUCMAJOR
Nuestro secretario de la Asociación 3a
Edad de Llucmajor, Juan Sbert, dejó de
existir después de sufrir una tremenda
enfermedad, fulminante para llevarlo a la
muerte.


















patías de que disfrutaba.
Digamos que los asociados Ilucmajo-
rers tienen proyectado, a mediados de
marzo, ir a pasar un fin de semana en el
hotel Guadalupe, de Magaluf. Desde es-
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Necrológica
FALLECIÓ SEBASTIAN GARAU
AULET, EX-ALCALDE DE LLUC-
MAJOR
Sebastian Garau Aulet,
83 años de edad, falleció en
S'Arenal el pasado 5 de fe-
brero. Persona muy conoci-
da y estimada. Fue junto con
su hermano Antonio, tam-
bién ya fallecido, precursor
de las "Galerías Sol" en la
calle San Cristóbal, en la dé-
cada del sesenta. Fue dele-
gado en Llucmajor de la
Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra". Don Sebastiá "Moli-
nou", como también se le
conocía popularmente, ha-
bía sido Diputado Provincial
y Alcalde de Llucmajor. Era
caballero de la Orden de Cis-
neros.
El funeral celebrado en la
Iglesia Parroquial de Lluc-
major constituyó una
auténtica manifesta-




por su alcalde Gaspar
Oliver.
A su esposa Toma-
sa; hijos Pedro e Isa-
bel; hijos políticos
Joaquina Puigserver y
Juan Tizón y demás
familiares, desde




BODAS DE PLATA MATRIMONIALES
Nuestros convecinos Jeroni Capella Ferrer y Catalina
Florit Campaner, celebraron solemnemente sus veinte y
cinco años de matrimonio y de felicidad conyugal.
Junto a sus familiares y más íntimos amigos oyeron
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de La Lactancia
a cuya salida tuvieron que "soportar" una intensa aunque
cariñosa lluvia de arroz y felicitaciones.
Después se dirigieron al Restaurante Can Tronca de
San Juan donde dieron cuenta de un suculento agape.
Desde estas páginas les reiteramos nuestra más cordial
enhorabuena extensiva a sus hijos y demás familiares y
desearles que puedan cumplir con la misma salud y
alegría otros veinte y cinco arios más, por lo menos.
En la foto los esposos Jeroni y Catalina junto a sus dos
hijos.
Colaboración recibida con ruego de publi-
cación
CARTA PARA EL INNOM-
BRABLE
El innombrable quiere salvarnos a todos.
Salvarnos de los corruptos, traidores, tráns-
fugas, ladrones, drogatas, etc.
Quiere salvarnos de los partidos de izquier-
da, de derecha, del centro, de arriba y de abajo.
Quiere salvamos a todos.
Gran labor le queda por delante al innombra-
ble.
Fatigoso trabajo para tan gran epopeya sal-
vadora.
Sus maravillosos deseos son encomiables.
Su moral inagotable.
Pero la gente sencilla, trabajadora y casi in-
culta, en cuyas mentes no se conciben estas
gestas salvadoras, no aspiramos a tanto, señor
Innombrable. Sólo aspiramos, sencillamente, a
libramos de usted.
PD: Al que le pique
que se rasque.
Juan Antonio De los Corrales Del
Mulo.
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LOS COLABORADORES-DELEGADOS DE LA
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE
TODA MALLORCA, SE REUNIERON EL PASADO
DOMINGO DÍA 29 ENERO EN SANTA MARGARITA. Presidencia del Govern Balear
Las confortables y amplias insta-
laciones del Restaurante Alquería
des Compte de Santa Margarita
dieron acogida a los participantes a
esta reunión. Los puntos más im-
portantes que se trataron consistie-
ron el la elaboración de propuestas
e informes que permitiesen mejorar
la atención al donante de sangre en
todos sus aspectos, potenciar los
sistemas de promoción y divulga-
ción de la donación en nuestra so-
ciedad y efectuar una valoración
conjunta sobre la campaña de dona-
ciones del pasado año 1994.
Fue una jornada intensa, de mu-
cho trabajo y profundo diálogo, en
la que en todo momento estuvieron
presentes el Conseller de Sanitat,
D. Bartomeu Cabrer, el Director
General de Sanitat, D. Ginés Mar-
tínez y la Directora del Banco de
sangre Comunitario, Dil Elena
Franco, quienes asesoraron y am-
pliaron aspectos relacionados con
la donación de sangre desde el pun-
to de vista médico.
D. Víctor Gistau, presidente de
la Hermandad a quien acompaña-
ban los miembros de la Junta Per-
manente, moderó todos los debates
y actuó como Director de Organi-
zación de esta jornada.
Todas las valoraciones fueron
positivas tras concluir este día de
reunión en el que se demostró una
vez más la importante labor que
desarrollan los colaboradores Dele-
gados de la Hermandad en cada uno
de los pueblos y zonas de Mallorca
y se evidenció una vez más que la
Hermandad de Donantes de Sangre
de Mallorca eskinas asociación vi-
va, en permanente crecimiento y
comprometida con nuestra socie-
dad.
Durante el pasado ario, se recau-
daron 20.094 bolsas, unos 11.000
litros de Sangre y se hicieron 2.185
donantes nuevos.
En la actualidad el número de
donantes totales en Mallorca, afi-
liados a la Hermandad supera los
30.000.
Gabinet de Mitjans de Comunicada
EL GOVERN CONCEDEIX
LA MEDALLA D'OR DE
LA COMUNITAT AUTÓ-
NOMA A LES GERMAN-
DATS DE SANG DE MA-
LLORCA, MENORCA, EI-
VISSA I FORMENTERA
El Consell de Govern de la Co-
munitat Autónoma ha acordat con-
cedir la Medalla d'Or de la
Comunitat Autónoma d'enguany a
les Germandats de Donants de Sang
de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, en atenció a la seva
tasca solidaria, altruista i humanita-
ria. Els tres acords -un per cada
Germandat de Donants- especifica
les raons particulars de cadascuna
d'elles que la fan mereixedora de la
máxima distinció de la Comunitat
Autónoma.
L'entrega de les Medalles d'Or
tindrà lloc durant l'acte institucio-
nal del Dia de les Illes Balears, que
se celebrará a Llucmajor diumenge
dia 5 de març.
EL ARENALER TONI ADRO VER SE DESTAPA EN MOTOS 125 CC
ACLARACIÓN
En el pasado número, en
la página 21, hubo un lap-
sus involuntario.
En la información titula-
da "Y. Edad por duplicado",
decía: "habré celebrado la
Nochebuena 40 arios",
cuando en realidad, Jaime
Oliver había escrito: "habré
celebrado la Nochebuena
en donde nací y "sa torrada
de Sant Antoni", en donde
llevo viviendo casi 40
años".
Aclarado.
En el nuevo Polígono Industrial de Son
Noguera, se adecuó propicio recorrido ce-
lebrándose carreras de motos que resulta-
ron muy movidas y emotivas.
Toni Adrover, un arenaler, logró un se-
gundo puesto en la categoría motos que
resultaron muy movidas y emoti-
vas.
Toni Adrover, un arenaler, logró
un segundo puesto en la categoría
motos 125 c.c. ello en el "V Trofeo
Motos Salom", prueba puntuable
para el campeonato de Baleares.
Desde estas páginas se quiere
felicitar a Toni Adrover y animarle
para que siga participando en la
pruebas venideras de este campeo-
nato de las islas, si los medios lo
permiten.
Adrover, que en esta prueba de
Son Noguera se colaba entre dos de
los equipos Motos Salom y Motos-
V2, respectivamente, reciba la felicitación
de "Rent Zoom"; Noves Generacions Par-
tit Popular de Llucmajor"; Motos MV, y
corno no de Gabi Cabot. En definitiva,
todos te damos la enhorabuena y queremos
prestarte nuestro apoyo para las siguientes
pruebas. ¡ Animo Toni!
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Qui dia passa any empeny: Diari d'un arenaler trotaire
Diumenge dia 29 de Gener. - Avui s'ha fet en es nostro
poble Sa Cadena Humana Per Sa Pau que organitzajunt amb
La Parròquia, es Grup de Dones. Moltes banderes, molta
gent i molts bons propòsits. Endavant ses atxes.
Dilluns dia 30. - Avui han estat els escolars que s'han
manifestat a favor de sa no-violència i per sa pau.
Dimarts dia 31. - Darrer dia de mes. Reunió des Grup
GIS. Esperam que d'aquesta reunió surtin noms i persones
amb es lema de "S'Arenal, lo primer."
Dimecres dia 1 de Febrer. - Es cas GAL segucix ocupant
totes ses planes més importants des diaris. A S'Arenal tenim
molts de problemes per resoldre i aposta Sa Revista no
s'afica amb aquestes coses.
Dijous dia 2. - Es la Mare de Deu del Candeler. Fa un sol
de primavera. Segons es refraner si la Candelera riu, Iluny
es l'estiu.
Divendres dia 3. - Sant Blai, advocat des mal de garga-
mella. Surt Sa Revista corresponent a aquest mes.
Dissabte dia 4. - Som a foravila i per tant no sé que hagi
pogut passar a S'Arenal. Pareix que hi ha tranquilitat.
Diumenge dia 5. - Dia de primavera. Sa U.D. Arenal, o
sia el S'Arenal de futbol, ha guanyat merescudament al
Mallorca B per dos a un. Sa U. D. Arenal que no tocaya
bolla al principi, fa tres partits seguit que guanya. Que no
s'aturi sa cosa.
Dilluns dia 6. - Igual dia que ahir, però amb un poc de
ventet. Arribada davant es Nàutic de sa segona etapa de sa
"desindurainizada" Challenge. Molla gent a sa meta.
Dimarts dia 7. - Ses coes que produeix es semàfor pal-
mesá des carrer Milan, arriben fins al carrer Ilucmajorer de
Maria Antónia Salvá. Es semàfor es convenient però tal
volta s'hauria de regular. Dimecres dia 8. - Alquitranen, i
no és es primer dia, devora sa Rotonda de s'esclatasang. Es
conductors de cotxes tenen un perill més o almenys un altra
alicient abans d'enfilar o deixar sa rotonda.
Dijous dia 9. - Es mercat d'avui demati estava bastant
concorregut, si tenim en compte es temps en que estam i sa
crisi que patim.
Divendres dia 10. - Fa tan bon temps, que es pot dir que
fa calor "endedia". Han acabat d'alquitranar sa rotonda de
s'esclatasang. Falta emperò assenyalar es vials i veure es de
s'autopista des de davers sa desviació de s'aeroport.
Dissabte dia 11. - Hi ha molla gent de s'INSERSO i
també per ses carreteres es comencen a veure es ciclistes de
cada any que venen a entrenar-se.
Diumenge dia 12. - Avui se celebra el dia de Manos
Unidas. Fa un bon dia i Sa U. D. Arenal no ha tengut sort a
Calviá.
Dilluns dia 13. - Quasi fa calor i sa plaga de grip i
constipats va augmentant de cada dia.
Dimarts dia 14. - Sant Valentí, patró des enamorats. Qui
fan sa festa grossa són ses joieries i tendes de regals.
Dimecres dia 15. - Segueix es bon temps, ses feines de
primera línia i sa tranquilitat en es poble.
Dijous dia 16. - Hi ha poca "alegria comercial "Sa gent
diu que s'llivern és molt llarg i així és.
Divendres dia 17. - Avui es reuneix ja una de ses confra-
ries de Setmana Santa. Una de ses Bandes de tambors i
cornets surt a tocar a Portals Nous. Hi ha reunions de polítics
des nou partit independent de S'Arenal. M'asseguren que
en Miguel Canals Secretad General d'ASI, ha dimitit i
causat baixa al partit.
Dissabte dia 18. - Just devora es bell passeig de Miramar,
sa vorera entre es carrer Torrent i es mateix torrent dona
pena. Sr. Delegat de sa batlia, mos hi donam una volteta?
Diumenge dia 19. - Es passeig de devora la mar está tot
lo dia a tope de gent, degut al bon dia. Ses obres continuen,
però els esparis dedicats a jardins, no han rebut encara cap
atenció. És hora de començar a arreglar-los si volem que
estiguin llests es dia de ses eleccions.
Dilluns dia 20. - Hem rebut dues publicacions de s'Em-
bat, que edita es col.legi de la Porciúncula i a més a més
unes noticies que per falta d'espai, intenterern publicar al
pròxim número.
Dimarts dia 21. - Segueixen ses obres devora sa rotonda
de s'esclatasang i segueix es nou asfalt sense esser assen-
yalat.
Dimecres dia 22. - Plou un poquet i sa circulació i es
caminar dins es carrers de S'Arenal son un vertader merder.
Sr. Director:
Per medi de sa vostra re-
vista volem fer arribar el
nostre agraïment a tres radio-
aficionats que el passat dia
dels Reis horabaixa ens va-
ren treure d'un bon "embo-
lic".
Es nostro cotxo ens va
deixar "tirats" a sa carretera
d'Algaida, devers les quatre
de s'horabaixa. Plovia molt,
feia una ventada i un fred de
mil dimonis. Gràcies als tres
radio-aficionats de Llucma-
jor que varen escoltar sa nos-
tra cridada i en deu minuts
vingueren, sa cosa no va pas-
sar a pitjor.
A través de sa premsa,
moltes de gràcies a EB 6
Al U (Juan), a EB 6 AIW
(Toni) i a EB 6 AHQ (Juan).
Molt agraïts.
Magi Clar Miralles (EB 6
BO) i Maria Cañellas Mulet




- Especial en gafas de sol graduadas: desde 7.500 ptas.
- Especial para la Tercera Edad.
- Gafas de sol RAY-BAN, 30% descuento.
- Seguro gratuito
- Servicio gratuíto.
- Interesantes obsequios al adquirir sus gafas.




Al presentar este cupón obtendrá un
dto. especial y una revisión gratis.
EN S'ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3 -A - Tel. 49 28 14
EN ALCUDIA:
Avda. Príncipes de España, 5-B - Tel. 54 51 54
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DONDE LA FIESTA BRILLA MAS
Bodas
n° Ja. Comuniones n°
Elija su menú y uno de nuestros
a los telfs. 26 51 00





Bodas - Comuniones -
Banquetes
Reuniones de empresa
Pida presupuesto - Marco
incomparable   
Tenis -13 iwling - Squach
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07600 S'ARENAL - MALLORCA
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Cl. TRASIMENO, 50
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MÉS BENEIT QUE UNA ESPERDENYA
Hay cosas en este pícaro mundo que en la mente
simple de quien os quiere hacer partícipes de sus pensa-
mientos, que es menda, no entran ni aún empujándolas
con un calzador. Veamos:
CHIQUITITO DE LA CALZADA.
Todo el mundo esta hablando de este nuevo producto
televisivo. Que si Firstro, que si Te da cuin, que si... Y lo
bueno, o lo malo, vaya Vd. a saber, es que todo quisque
menos servidor se carcajea con sus largos y "paseados"
amen de pesados chistes. Todo el mundo menos yo. Será
que yo no nací después de los dolores?
PRESIDENTE DEL U.D. ARENAL
Según rumores que no me he molestado en confirmar
-¿para que?- el Presidente del U.D. Arenal es militante
de un partido político arenalense de cuyo nombre no
quiero acordarme. Esta en todo su derecho. Incluso me
han asegurado que iría en lista para las próximas eleccio-
nes. Pero lo curioso del caso es que el esponsor de nuestro
equipo tercerdivisionario esta sufragado por el Aquacity,
entidad que el partido en que Juanvi parece militar quería
de todas maneras borrar del mapa. ¿En que parte esta la
presidencia del U.D. Arenal?
AUTOGOBIERNO
En el pasado número, cuando se informaba de la
creación de GIS, este nuevo partido político que con la
ayuda de los arenalenses, puede aliviar muchos males de
S'Arenal, se mencionaba la palabra autogestión. En Ra-
monet no puede comprender todavía que con los ediles
arena lenses que han pasado y paseado por el Consistorio
Ilucmajorer, no tengamos todavía algo de ese mejunje.
GIS
Cuando se pronuncia este vocablo, hay que hacerlo
claro y pausadamente, pues se puede confundir con una
palabreja empleada para indicar una función física muy
necesaria y que aunque parezca una guarreria, descansa
la caballería.
Lo importante es que no haga "caguera" como ha
hecho otro partido que yo y Vds. sabemos.
FISCALIDAD ISLEÑA
Tampoco en Ramonet puede comprender como un
político mallorquin es capaz de decir que los que vivimos
en Mallorca no necesitamos de un régimen fiscal diferen-
te, igual o semejante o parecido como tienen las Islas
Afortunadas. Aducen como prueba la renta per capita que
se disfruta en Baleares. Y yo digo que "qué té que veure
es eulamb ses témpores?". Porque el señor Josep Alfonso
no se da una vueltecita por S'Arenal para interrogar a las
miles de personas que su renta per capita es un tercio o
incluso menor que la que tienen la mayoría de los que
con corbata asisten a los plenos con voz y voto.
La política de partido, y en este caso de partido madri-
leño, priva sobre las necesidades y conveniencias de
quienes le han aupado con sus votos al sillón consistorial.
En Ramonet.
UNA GLOSSA D'AMIC A AMIC
A l'amic Tomeu Sbert:
Voldria el que tú sofreís,
de veres ja hagues passat.
Del teu cor ets operat.
Que prest quedis adobat,
i així, tornar als teus serveis:
S'Arenal t'ha encomanat.
En Pere Canals (Es ferre).
CONTESTACIÓ A EN PERE
Moltes grades amic Pere,
pes desig que tens tan bó.
S'amistat es un tressor.
Com estrella misa tjera.
Estic operat des cor
més que mai, motiu aixó,
de lo millor, estar a l'espera.
En Tomeu (Es Municipal
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Especialistas en todo tipo de inyecciones.
Y toda clase de coches.
Chapa - pintura - mecánica en general, neumáticos, etc.
Más de 25 años de experiencia en el ramc> del automóvil.
Confíe su auto a unos profesionales garantizados.
C/. Carretera Militar, 181	 Ses Cadenes	 Telf. 26 08 11
S'Unió de S'Arenal
	 32	 març 95
TENIS: DISTINCIÓN AL GRAN PLAYA Y A
LA F. BALEAR DE TENIS
En una visita a la capital de España por parte de D.
Enrique Sala (Pdte FBT) y Joan Vich (Gerente) para
tratar temas deportivos concernientes a la temporada 95,
torneo Challenger COBRA y VII Circuit Illes Balears.
Tuvieron la satisfacción de recibir por parte de D. Este-
ban Martín-Director de la escuela de Tenis del Club El
Tejar (17.000 socios) de una placa de agradecimiento
por la organización y el trato recibido en su visita a
Mallorca en el I Internacional Infantil de Tenis "Playa de
Palma" que se jugó el pasado mes de Diciembre en las
Instalaciones del Gran Playa Tenis Club. El Tejar fue la
expedición más numerosa al torneo de la Playa de Palma
con 36 viajantes de los cuales 29 fueron jugadores, 3
técnicos, el Presidente del club y Sra. y un directivo y
Sra.
Según comentarios del director del club madrileño,
esperan venir este ario con más jugadores e incluso con
la predisposición a ganar la categoría masculina con su
actual estrella, Feliciano López, (según los técnicos na-
Joan Vich entregando la placa a
D. José Con - Presidente del Gran Playa.
cionales una de las firmes promesas del Tenis Español).
Además de enviar un cordial saludo a la dirección del
Hotel San Diego lugar de hospedaje durante el torneo que
patrocinó INPERPLASTIC e IBATUR.
XXIV TORNEO GRAN PLAYA
TROFEO JOSÉ COLL 
La primera semana de febrero en
las instalaciones del Gran Playa se
disputaron las finales del trofeo José
Coll para todas las categorías con los
siguientes resultados:
Alvín masc.: sernis Rodríguez a
Alex Pradera 7-6, 6-1; Marc Morro a
Andrés Riutort 4-6, 6-4 y 6-3. Final,
Dani Rodríguez del Gran Playa ganó
a Marc Morro del Mallorca por 6-4,
1-6 y 6-0.
Inf. masc. semis, Sebastián Rámis
a Bmé. Mas por 6-1 y 6-4, y Jordi
Camps a Dani Rodríguez 7-6 y 6-2.
Final, Jordi Camps de La Salle a Se-
bastián Rámis del Son Verí por 6-3,
3-6y 6-3.
Inf. fem. semis. Midan Coll a Lo-
rena Primavera 7-6 y 6-4, y Carmen
Llobera a Sandra Servera 6-3 y 6-2.
Final, Midan Coll del Gran Playa a
Carmen Llobera del Mallorca 6-2 y
6-3.
Cadete Masc. semis. Pipe Coll a
Gabi Frias 6-4, 4-6 y 6-2. Y Carlos
Riutort a Alberto Fdez por 6-4 y 6-2.
Final, Carlos Riutort del Mallorca a
Pipe Coll del Gran Playa por 7-5 y
6-2.
Cadete Fem. semis, Mónica Ama-

















2 y 6-3. Bor-
ja Coll a Alberto Fdcz. por 6-3 y 7-5.
Final, Borja Coll del Gran Playa a
Clemente Mora del Gran Playa 5-7,
6-4 y 6-4.
Junior Fem. semis. Carolina Rojas
a Marta Gibert 6-1 y 6-2. Y Mil Anto-
nia Llompart a Eva Calafat 6-1 y 6-2.
Final, Carolina Rojas de Mallorca a
María Antonia Llompart del Mallor-
ca 6-1
 y 6-3 .
Absoluto Masc. semis, Carli Mora
a Juan Rojas 6-4 y 6-3. Y David Cer-
da a Marc Marco 6-2 y 7-6. Final, Cali
Mora del Mallorca a David Cerda por
6-3 y 6-2.
Absoluto Fem. semis Mónica
Amador a Nuria Romero por 6-1 y
6-2 t Carolina Rojas a Eva Mil Garcia
por 6-1 y 6-3. Final, Carli Mora del
Mallorca a David Cerdá.




HOTELES LEO Y LINDA. AUTOS
AJ.MORA, GOBSL Y PINTURAS
MOYA -LLOM PART.
Pilar Santandreu
Pipe Coll, Borja Coll, Clemente Mora y Dani Rodríguez,







Carrer Bisbe Taixaquet, 60









 Cabo Blanco, Km 4200
74 03 01
SU ONOMASTICA amenizada con
nuestra música en vivo.
COMUNIONES con nuestros payasos
BANQUETES siempre con nuestra es-
merada calidad y servicio de nuestros
Menus.
Todo en un marco incomparable de




Especialidad en jamón y carnes
a la parrilla
Ambiente español
Esquina C/. Las Lomas y Mar de Aral
(junto H. Taurus Park)
1Dirección: Cati Mestre. 
- Revelados 1 h.
- Ampliaciones.
- Reproducciones.
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SES GLOSSES D'EN PEP ESCANDELL
De restorants es "Can Pere"
lloc típic idestacat.
Fan tan bona sa porcella,
com es frit o es llom torrat.
Es punt els aires són sans
entre pins i garrovers.
Té clients estrangers,
residents, o vianants.
A les vuit i mitja s'obri,
cada vespre de tot l'any.
Es preu normal que es cobri
es baix,sient tan bon restorant.
Sa madona nom Antonia
i diu: "així seguiré.
Tothom sempre se'n recorda,
a "Can Pere" es menja bé".
S'Arenal, té tot el dia
paisatjes per disfrutar.
I es vespres sana alegría
de a "Can Pere" anar a sopar.  
Por José Alvarado 
PREGUNTITAS  
Ya sé que cuando mis preguntas lle-
guen al lector habrán transcurrido los
días suficientes para que pierdan actua-
lidad. Pero yo no puedo remediar que la
publicación sea mensual.
Una de mis preguntas es la siguiente:
No se sonrojan ustedes de vergüenza
nacional cuando leen la lista de los
programas más vistos en la tele?
Otra:
Referente al tema de los idiomas o
lenguas nacionales del Estado Español.
Si hay varios idiomas nacionales en
España, ¿No sería lógico que todos fue-
ran obligatorios para todos los ciudada-
nos? ¿No convendría obligar a los
andaluces, murcianos, extremeños, cas-
tellanos y aragoneses a estudiar el vas-
co, el catalán el gallego e, incluso, el
bable? Así estaríamos todos en igual-
dad de condiciones, derechos y deberes.
Si en unas regiones son obligatorio dos
idiomas, por qué en las otras no? ¿No
es la Constitución para todos?
Y otra más:
Un familiar mío ignoraba, porque na-
die se lo había explicado, que los ciuda-
danos operados tienen derecho a una
compensación monetaria por parte de la
Seguridad Social o IN SA LUD, llámese
como se quiera. Yo también lo ignora-
ba.
Y se me ocurre que en lugar de tanta
imbecilidad como nos ponen en la pan-
talla familiar a la hora de comer, ¿No
podrían dedicar unos minutos diarios a
explicar cuales son los derechos y de-
beres de los tele-espectadores, tan igno-
rantes, los pobrecitos, en cuanto a las
pobres leyes?
Sigo incurriendo:
¿Son tan importantes las lesiones de
los deportistas para el bienestar nacio-
nal, que ocupan el primer lugar de la
información en todos los medios de co-
municación? ¿O es que se imaginan los
informadores que el dolor de un futbo-
lista es mayor que el de un trabajador
accidentado.
Y dale:
¿No es una idiotez que nos ofrezcan
zapatos para parecer más altos, o soste-
nes para realzar el busto, o perfumes de
mil matices, etc, cuando en éste mundo
de nuestras entretelas, mueren los hu-
manos cada día a millones, de rabia, de
hambre, de peste, de desidia por culpa
de los poderosos?
Continuo preguntando:
¿No nos damos cuenta de que una de
las mayores esclavitudes de la sociedad
occidental, o sea, al parecer, civilizada,
es la ambición de querer ascender en
sus ocupaciones? ¿De intentar llegar a
ser jefe de algo? ¿No nos damos cuenta
de que el que manda es el mayor escla-
vo?
¿No podríamos ser todos unos ben-
ditos como San Vicente Ferrer, Santa
Teresa de Avila, San Juan de Dios, San
Francisco de Asís? ¿No podríamos ser
todos unos santos? ¿Es tan difícil eso?
Intranscendente:
Hay un concurso en la tele que repar-
te mucho dinero. Está controlado por el
Gobierno. Me refiero al Primijuego y,
en concreto a la Ruleta de la Fortuna.
Si el Gobierno, o el Estado, que lo
patrocina es socialista e igualitario, co-
mo presume, ¿No sería más justo que
repartiera la mitad el concursante que
saca mayor premio? Me parece de ca-
jón.
Otra cosita:
He recibido en mi buzón una especie
de panfleto de un partido o asociación
local. No entro ni salgo en lo que dice.
Ni quito ni pongo rey, pero, si me lo
permite su redactor, le sugiero que le
quite un poquitín de bilis a su guiso y lo
sazone con algo de caridad, humor y
amor al prójimo. Le saldrá mucho más
sabroso y digestible.
Arreglemos entre todos este mundo,
por favor.
EXPOSICIÓN DE CARLOANDRES
Asistimos a la inauguración de la exposi-
ción del artista Carloandrés en la Galería de
Arte Horrach Moyá, en Palma.
La magnífica obra de Carloandrés fue co-
mentada para los asistentes al acto por los
críticos Josep Mascaró Pasarius y Guillermo
Morey Mora.
Breve concierto de piano a cargo de Cris-
thian López.




	 S'Unió de S'Arenal
Por Tonteo Sbert
SINTESIS HISTÓRICA DEL U.D. ARENAL (1970-95)
Un cuarto de siglo de su fundación
se está cumpliendo de las primeras
reuniones para for-








rectivas y toda la ga-
ma de cosas y casos,
que de este cuarto de
siglo consideramos
interesantes para el
amigo lector. Es (se-
rá) un libreto de un
centenar de páginas,
mitad texto, mitad fo-
tografías y que titula-
remos "Síntesis histórica del U.D.
Arenal (1970-95)".
Esta es una de las fotos que ilustrarán el libreto.
Corresponde auna alineación de la temporada 83-84.
El U.D. ARENAL GANÓ (2-1)
AL MALLORCA B
El U.D. Arenal, siguiendo su racha de
recuperación, triunfo (2-1) sobre el Ma-
llorca B, líder del grupo balear de III
Nacional.
Los goles locales fueron marcados por
Luque.
Arenal: Picazo; Ruiz, Roberto, Ma-
nolo, Andrés, Aceitón, Luque, Emilio,
Castro (Sancho), Oscar, Santy (Isidro).
Más público que de costumbre en el
Municipal de Son Ven. La Banda de
Cornetas y Tambores amenizó simpáti-
camente los prolegómenos del encuen-
tro.
PLAYAS DE CAL VIA 2- U.D.
ARENAL 1
Partido muy disputado donde el Are-
nal estuvo a punto de sacar un positivo.
Minutos antes del final marcó el Playas
de Calviá y ya no hubo tiempo de reac-
cionar.
El gol arenalense lo marcó Castro.
TAMBIÉN CAYÓ EL MANA-
COR
Y se consolida la recuperación del
Arenal. Cae el Manacor (1-0) en el mu-
nicipal arenaler. El único gol llegó a los
70 minutos obra de Santy.
En esta ocasión jugaron por los loca-
les: Picazo; Ruiz, Aceitón, Manolo, An-
drés, Vela, Oscar, Emilio, Castro, Isidro
y Santy. (Luque entró por Emilio).
QUIQUE OGAZÓN HABLA
PARA "S'UNIÓ"
El mister Quique Ogazón es más noti-
cia que nunca. La magnífica recuperación
del U.D. Arenal, que él entrena formando
tándem con Tomeu Socias, es noticia are-
nalense de primera plana.
Ogazón comenzó como jugador en in-
fantiles, juveniles 3 temporadas y luego
varias en el equipo que ahora entrena,
entonces en Preferente.
Compaginó su etapa de jugador entre-
nando ya a equipos como la Lactancia o
Parroquia Arenal. "Al principio me inicié
entrenando más como hobby", nos ha di-
cho.
Al llegar a los equipos base del U.D.
Arenal, en 1983-84, lo hizo entrenando a
los alevines; luego infantiles, siendo cam-
peones en 22 Regional; 4 temporadas los
juveniles, alcanzando en 92-93 el ascenso
a la Liga Nacional Autonómica.
Cuando le propusieron entrenar al pri-
mer equipo, III Nacional, se lo tuvo que





sión por y pa-
ra el equipo" manifiesta, modestamente.
-Quique, ¿como funciona este tándem
tuyo con Tomen Socias?
-Funciona muy bien. Nos une una gran
amistad. Además, Tomeu Socías, aparte,
lo deportivo, es una gran persona. El me
ha dado lo que muchos han intentado
quitarme; confianza plena en mi persona,
sin ningún tipo de interés personal. Socias
cuida de la parte física de la plantilla y yo
la parte técnica y táctica.
-¿A que obedece esta última recupera-
ción del equipo?
-Es fruto del trabajo realizado durante
meses. Si la liga comenzase ahora nuestra
clasificación sería muy diferente. Estaría-
mos entre los de cabeza o de la zona
intermedia. El trabajo diario desemboca
en estos logros como son victorias ante el
Mallorca B o el Manacor, pongamos por
caso. Y algunos triunfos fuera de casa.
Quique Ogazón sigue modesto cuando
le hemos preguntado sobre su máxima
aspiración como entrenador.
-De momento salvar la categoría del
equipo en III Nacional. Y ayudar a que un
día el U.D. Arenal pueda ser un club más
planificado y más consolidado en la dicha
III división. Un seguir trabajando como
entrenador. De momento de lo que me
siento más satisfecho es del trabajo coti-
diano en favor del club.
-Nos ha manifestado que sus aficiones,
aparte el fútbol, es estar en familia. "Mis
hijos, mi esposa, mi familia y, todo lo que
rodea a la gente", agrega.
¿Tu jugador preferido?
-El capitán Paco Ruiz, con el cual llevo
una década jugando, o entrenando, jun-
tos.
-¿Que les dirías ahora mismo a los
aficionados'?
-Que los pocos que somos sigamos
teniendo confianza en la plantilla. Y a los
muchos que aún, esta temporada, no acu-
den al campo, lo hagan que nosotros no
les defraudaremos.
-¿Algo más?
-Muchas gracias a todos por su con-
fianza.
Gracias a ti, amigo.
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DIA DE LES ILLES BALEARS
PROGRAMA
DIA 4 DE MARC
LLUCMAJOR:
11'00 h. Inauguració de la Primera Mostra de Cultura
Popular de les Illes Balears al passeig de Jaume III.
13'00 h. Exhibició de balls folklòrics de Mallorca, Me-
norca i Eivissa i Formentera, a l'escenari situat al final del
passeig de Jaume III.
17'00 h. Carrusel de la Policia Muntada de Palma al
terreny de la finca confrontant amb el col.legi públic Jaume
18'30 h. Trobada de glosadors de Mallorca i Menorca a
l'escenari situat al final del passeig de Jaume III.
20'00 h. Cançons i tonades d'antany a l'escenari situat al
final del passeig de Jaume III.
21'00 h. Ballada popular amenitzada per els grups Mú-
sica Nostra, Rondalla Bellver i Es Rebost de Menorca al
passeig de Jaume III.
PALMA:
21'30 h. Concert de l'Orquestra Simfònica de Balears
"Ciutat de Palma" amb la col.laboració de la cantant Genia
Tobin al Teatre Principal de Palma.
DIA 5 DE MARC
LLUCMAJOR:
09'00 h. Cercavila amb els personatges de les Rondaies
mallorquines, xeremiers, caparrots i dimonis de les illes.
11'00 h. Missa solemne presidida per l'Excm. i Rvdm.
Sr. Bisbe de Mallorca, acte institucional i lliurament de les
Medalles d'Or de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears 1995 als Donants de Sang de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera, a l'església parroquial de Sant Mi-
guel.
12'00 h. Tir de fona al terreny de la finca confrontant amb
el col.legi públic Jaume III.
12'30 h. Cançons, dansa i cavalls de Menorca a la Plaça
de l'Abeurador Rodona.
13'30 h. Danses de Cossiers i Cavallets a l'escenari situat
al final del passeig de Jaume III.
17'00 h. Lliurament d'estàndards a les cases de Balears
a l'exterior a l'escenari situat al final del passeig de Jaume
17'30 h. Actuació dels grups de balls de les cases regio-
nals d'altres comunitats autònomes a Balears, a l'escenari
situat al final dels passeig de Jaume III.
20'00 h. Fi de festa amb halls de gegants i caparrots,




El pasado lunes día 30 de enero se aprobó por el Pleno de
la Corporación el presupuesto Municipal para el ejercicio
1995, que asciende a un montante de 1930 millones de
pesetas.
El portavoz del Partit Popular en el Ayuntamiento explicó
en sesión plenaria la estructura y dotación económica de las
partidas presupuestarias que conforman este documento,
destacando que se trata de un presupuesto de mínimos, cuyo
principal objetivo es la austeridad y la contención del gasto.
El criterio adoptado por el Grupo Municipal Popular en
la redacción de los presupuestos ha sido un criterio de
restricción en todos los conceptos económicos, intentando
lograr un recorte sustancial en el gasto corriente como
premisa.
La redacción de este presupuesto Municipal no responde
al concepto de presupuesto electoralista, sino al concepto de
ser un presupuesto adaptado a las necesidades reales de
nuestro término municipal, siempre dentro del criterio de
contención y restricción antes mencionado.
Destacar que en este ejercicio económico se procederá
por parte del Ayuntamiento a amortizar la cifra de 150
millones de pesetas en concepto de préstamos.






 Por Guillermo Boscana
BASQUET S'ARENAL-LA SALLE:
LA TEMPORADA A UN CARA O CRUZ
Pues sí, después de siete meses de
trabajo y sacrificio el partido entre La
Salle-Basquet S'Arenal decidirá cual
de los dos equipos se clasifica para la
disputa del playoff por el descenso a la
Segunda División nacional. Aunque en
honor a la verdad hay que decir que si
el equipo arenaler se lo juega todo a una
carta es por propios errores, ya que se
han perdido algunos partidos inexplica-
blemente que han desembocado en esta
difícil situación agravada por el hecho
de que La Salle lleva diez partidos im-
batidos y se encuentra en un momento
de forma excepcional. Esperamos que
algún día esa racha se rompa y si es el
día 4-3-95, fecha del citado partido, me-
jor que mejor.
El equipo Sub-23 ha iniciado la fase
final del Campeonato de Mallorca con
tres derrotas consecutivas, aunque en
honor a la verdad hay que decir que el
calendario no ha sido nada benévolo
con los arenalenses. Esperamos que en
los venideros partidos ante rivales mu-
cho más asequi-






con un derrota en
casa la fase de







finalmente con el objetivo conseguido:
salvar la categoría.
El equipo cadete sigue encabezando
la clasificación de su grupo, aunque
ahora se encuentra empatado a puntos
con el Sa Pobla, equipo con el que se
encuentra en S'Arenal la próxima jor-
nada y del que con toda seguridad saldrá
el futuro campeón del grupo.
El equipo infantil se encuentra esca-
lando posiciones en la clasificación de
una manera progresiva y que nadie es-
peraba al principio de la competición,
al tratarse de un equipo novato en com-
peticiones oficiales. ¡Animo mucha-
chos! seguir trabajando a tope, que los
resultados siempre acompañan a los
que se esfuerzan para conseguirlos.
"VI TROFEO VIATGES S'ARENAL" AL MÁXIMO ENCESTADOR.
32-. DIVISIÓN
1-J.A.Ortíz(209), 2-B.Alorda(178), 3-D.Navarro(111),
4-M.Ballester(106), 5-0.Cuaresma (98), 6-M.Valladares
(82), 7-L.Quetglas(46), 8-D.Sotelo(45), 9-M.Toneu(41),
10-D.Morales(34), 11-A.Bujosa(24), 12-J.Borrás(10), 13-
J.Garacía(4) y 14-S.Bustamante(3).
Triples: 1-B.Alorda(18), 2-D.Navarro(7), 3-D.Sotelo y
0.Cuaresma(4) y 5-J.Borrás y D.Morales(1).
SUB-23
1-J. A . Ortíz(199), 2-D. Sotelo(165), 3-D.Navarro(101),
4-J.Borrás(94), 5-D.Morales(75), 6-A.Garcías(74), 7-
J.García(73), 8-M.Sempere(72), 9-D-Amengual(64), 10-
M. Sempere (59), 11-J.Sánchez(41) y 12-S.Bustamante(18).
Triples: 1-D.Sotelo(13), 2-D.Morales(8), 3-M.Sempe-
re(6), 4-D.Navarro(5), 5-J.García(4), 6-R. Sempere y J. Sán-
chez(2), y 8-J.Borrás(1).
JUVENIL
1-A.Oliver(227), 2-J.García(208), 3-M.Servera(193), 4-
J.Vidal(122), 5-A.Tirados(92), 6-M.Albalate (64), 7-R.Or-
doñez(42), 8-L.Cobo y J.R.Llompart(19), 10-J.Pou(7) y
11 -E.García(4).
Triples: 1-J.Vidal(20), J.García (17), 3-A.Oliver (16),
4-A.Tirados (6), 5-R.Ordoñez y C.Lobo(1).
CADETE
1-A.Ramírez(362), 2-M.Puig(193), 3-R.López L. (104),
4-F. Fontana(85), 5-F.Pizá(56), 6-F.López(41), 7-M.Canta-
llops(29), 8-A.Hidalgo(21), 9-R.López P.(12) y I 0-R.Val-
vcrde(6).
Triples: 1-F.Fontana(5), 2-A.Ramírez(3), 3-R.López L.
y F.Pizá(2), y 5-M.Puig y F.López(1).
INFANTIL
1-R.Tirados(186), 2-J.J.León(67), 3-M.Barceló(65), 4-
E.Liñan(53), 5-J.Pastor(35), 6-F.Oliver(34), 7-J.A.Martín y
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TUS OJOS
AHORA Y TOTALMENTE GRATIS
PUEDES DESCUBRIR LAS VENTAJAS
Y DESCUENTOS QUE TE OFRECE EXPOLENT.
SI USAS LENTES DE CONTACTO
SOLICITA LA NUEVA
BONO-TARJETA EXPOLENT
Y TUS OJOS LO AGRADECERAN.
* PROMOCION VALIDA PARA CUALQUIER USUARIO
DE LENTES DE CONTACTO, TIPO Y PRODUCTOS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
* ACERCATE Y TE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.
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34 • Fax 74 38 96 • Playa de Painfa 
EN GOLF« 1.ANTASIA
Cenando en Golf Maredo
GRATIS
Un ticket en Golf Fantasía
